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Dentro del trabajo de investigación se planteó como objetivo principal mostrar si 
existe incidencia relativa entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos 
dentro de los microempresarios del sector calzado del mercado el huequito, 
Tarapoto, 2019. El presente trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, básico y 
descriptivo correlacional, debido a que este valoro el nivel de relación de 
nuestras dos variables. Nuestro diseño de investigación fue no experimental con 
corte transversal, debido a que no hubo manipulación en ninguna de nuestras 
variables. La investigación obtuvo como población y muestra a 95 comerciantes  
del sector zapatillas del mercado el huequito, según datos de la junta directiva 
de dicho mercado es que se pudo aplicar nuestro instrumento que fue la 
encuesta y  así poder obtener datos verídicos,. El presente trabajo concluyó  
mostrando que si existe una correlación objetiva entre nuestras dos variables, el 
coeficiente obtenido fue de 0.904 y un valor = a 00,000 (p-valor ≤ 0.05), lo que 
nos demuestra con un porcentaje del 90.4% que nuestras dos variables que son 
cultura tributaria y evasión de impuestos se relacionan positivamente. 





Within the research work, the main objective was to show whether there is a 
relative incidence between the tax culture and tax evasion within the 
microentrepreneurs of the footwear sector of the El Huequito market, Tarapoto, 
2019. This work had a quantitative, basic and descriptive correlational, because 
this value the level of relationship of our two variables. Our research design was 
non-experimental with a cross-section, because there was no manipulation in any 
of our variables. The research obtained as a population and shows 95 merchants 
in the shoe sector of the El Huequito market, according to data from the board of 
directors of said market, our instrument, which was the survey, could be applied 
and thus be able to obtain true data. The present work concluded by showing that 
if there is an objective correlation between our two variables, the coefficient 
obtained was 0.904 and a value = 00,000 (p-value ≤ 0.05), which shows us with 
a percentage of 90.4% that our two variables that are tax culture and tax evasion 
are positively related. 





Este trabajo de investigación cuyo título es “Cultura tributaria y su incidencia 
en la evasión de impuestos en las Mypes en Tarapoto 2019”, se efectúa con 
el propósito de evitar el incumplimiento y la evasión de los impuestos que se 
genera por la falta de información en la ejecución oportuna de los regímenes 
y beneficios tributarios afectando de esta manera el desarrollo de nuestra 
reserva económica.  
Brecha que representa un total del 53% del recaudo potencial en fines de 
impuesto a la renta. 
En el 2017 se hizo estudio aplicado a los jóvenes sobre pago de impuestos, 
cuya respuesta fue revelada indicando el 20% de personas que se 
encontraban entre los 18 años y 24 años no consideraban relevante el pagar 
impuestos, por lo que el otro grupo que conforma el 5% indicaron tener 
conocimiento sobre dicho tema. 
En la actualidad, en nuestro País, las Mypes tiene como propósito desarrollar 
ciertas actividades, tales como: innovación, elaboración y mercantilización 
de bienes o la prestación de otros servicios. Siendo de esa forma los factores 
más importantes que se encuentran sujetas a la obligación tributaria, lo cual 
se consideran a: la información, formación y concientización, sin embargo 
muchos contribuyentes no reconocen estos criterios o al menos no lo tienen 
bien definidos. 
En la economía global, el deber estatal es la de administrar a la comunidad, 
creando un grupo de bienes y servicios públicos, cuyo propósito es originar 
el bienestar socio económico. Es aquí donde SUNAT desempeña un papel 
indispensable debido al nivel de responsabilidad que tiene de administrar y 
recaudar los impuestos, amparándose en mecanismos estratégicos que le 
permite reducir y/o erradicar las evasiones de impuestos, razón por la cual 
es fundamental que tanto las personas naturales, jurídicas y los que 
conforman una MYPE puedan cumplir con sus créditos tributarios, para 
efectos de no perjudicar a los que si verdaderamente cumplen con sus 
declaraciones y pagos mensuales. La SUNAT ha tomado ciertas medidas 
con el propósito de combatir la evasión, con colaboración de los 




fiscalizadores fedatarios, estos son los que organizan las fiscalizaciones así 
detectar a los que presentan o no presentan comprobantes de pago, y otros 
comprobantes falsos, imponiéndoles sanciones por tal irregularidad. 
El distrito de Tarapoto cuenta con un mercado de nombre “el huequito” en el 
sector de zapatería se pudo apreciar una insuficiente  cultura en el ámbito 
tributario, donde por lo general no emiten ningún comprobante de pago, ya 
sea para evadir sus impuesto o por la falta de información sobre ello, de 
cualquier forma perjudican la recaudación tributaria de impuestos generados 
por estos. 
Se planteó como objetivo general, la incidencia de la cultura tributaria en la 
ciudad de Tarapoto concerniente al año 2019 lo que trae consigo la evasión 
de impuestos de la Mypes. 
La presente investigación justifica los aportes del Instituto de Administración 
Tributaria y Aduanera (2012) para variable I, y la teoría de Serrano (2012) 
para la variable de evasión tributaria. 
Su justificación en la práctica, ayudó a saber la incidencia de la cultura 
tributaria para el acatamiento de sus deberes, al igual que los frutos que 
traen consigo las mypes en el progreso económico de la ciudad de Tarapoto. 
En otro sentido también serviría para informarse sobre el valor de las 
sanciones impuestas por la administración tributaria, dándole viabilidad a los 
intereses de cultura tributaria en las mypes conformadas en la ciudad de 
Tarapoto.  
La justificación metodológica que estos poseen, sirvió para alcanzar el 
acatamiento de los objetivos de investigación, con la creación de 
cuestionarios, la obtención de datos específicos y la fijación de la información 
más resaltante hasta lograr obtener los resultados finales, por lo tanto la 
presente investigación encuentra pues su justificación en las contribuciones 
teóricos de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
En la ciudad de Tarapoto, se observó como justificación social, un problema 
respecto de la falta de cultura tributaria es por ello que nos impulsó a realizar 
esta investigación, ya que como el resultado que pretendemos alcanzar es 
mejor la toma de decisiones convenientes en materia de administración 
tributaria, para así poder implementar y mejorar las habilidades de creación 




Esta investigación es conveniente, porque nos mostró un panorama más 
amplio de como incide la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones, encaminando de este modo a los microempresarios que la 
participación del Estado es indispensable en la economía del País, y que con 




En nuestro País existe un alto índice de informalidad, un problema que desde 
hace mucho tiempo resulta preocupante, lo cual es medible de acuerdo a las 
Regiones del Perú, por ejemplo, en las fronteras es donde se encuentra los 
niveles más altos de incumplimiento. Haciendo un 36% en términos de IGV 
para la no tributación de los impuestos y por otro lado el 64 % cuentan con 
la formalidad requerida. Es preciso señalar que el porcentaje de evasión de 
impuestos da un total aproximado de S/. 22 MIL Millones. 
La evasión de impuestos como es el caso del País Ecuatoriano es de 15.2 
% a diferencia que en Chile alcanza un 21%. 
    
La informalidad en nuestro País tiene porcentajes muy altos y es 
preocupante pues es un problema que viene dándose desde hace mucho 
tiempo atrás, este porcentaje es de acuerdo a las diferentes regiones del 
Perú, en las zonas fronterizas es donde se encuentra el porcentaje más 
elevado de incumplimiento. Referente de IGV, la evasión es del 36% y los 
otros 64% es formal. Recalcando que este porcentaje de evasión da un total 
de S/ 22 mil millones aproximadamente. En Chile la evasión fiscal es de 21% 
y en Ecuador de 15.2% 
El cobro factible en términos del Impuesto a la Renta con respecto a esta 
brecha de evasión representa el 57.3%. 
En una encuesta realizada a fines del año 2017 revelan que el 20% de los 
jóvenes de 18 a 24 años consideran de poca importancia el pago de los 
impuestos, por otro lado solo el 5% de los jóvenes indicaron estar informados 
sobre este tema.  
Actualmente en el  país, las Mypes son  unidades económicas constituidas 




trabajo empresarial contemplado en la legislación actual, cuyo propósito 
establecer actividades de sustracción, innovación, elaboración, 
mercantilización de bienes o prestación de servicios, entre otros. En los 
elementos trascendentales que se rigen a la obligación tributaria se 
consideran los siguientes: la Información, Formación y Concientización, en 
el cual los que tengan que tributar en varias veces no tienen estos criterios 
definidos de manera correcta. 
Las economías del universo, el gobierno poseen el deber de administrar a la 
humanidad un acumulado de bienes y servicios públicos, cuyo objetivo de 
originar la prosperidad social, económico, y repartición de un patrimonio. La 
SUNAT; como entidad comprometida con la administración y recaudación de 
impuestos, emplea diversas estrategias para eliminar o en principio reducir 
la evasión, por consiguiente, es fundamental que personas naturales, 
jurídicas y en este caso las Mypes realicen sus obligaciones tributarias, 
estableciendo adecuadamente sus declaraciones y pagos mensuales para 
acabar así con el problema que perjudica a algunos sectores que cumplen 
adecuadamente con sus respectivos pagos. La SUNAT ha tomado medidas 
para lidiar directamente la evasión, una de ellas es la colaboración de 
fedatarios fiscalizadores, quienes se encargan de organizar operativos 
masivos para confirmar si se emiten o no los comprobantes de pago, y en 
cuestión de descubrir la no emisión o en otros casos comprobantes falsos 
disponen a la clausura y/o sanción por tal operación. 
En el mercado el huequito del distrito de Tarapoto, en el sector de zapatería 
se evidencia un deficiente nivel de cultura tributaria, a causa que muchos de 
los comerciantes evaden sus impuestos, siendo una de ellas que no brindan 
comprobante de pago, no declaran todo lo vendido o muchas veces optan 
por vacíos legales, perjudicando de manera directa al estado en su 
recaudación de impuestos.  
Como problema general se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
incidencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos del mercado el 
Huequito sector zapatos, Tarapoto, 2019? 
La investigación de justifica teóricamente, ya que La presente investigación 




Aduanero (2012) para la variable I, y la teoría de Serrano (2012) para la 
variable de evasión tributaria.  
Se justificó en la práctica, de manera que ayudará a saber la relación de la 
cultura tributaria en los que concierne el acatamiento de sus deberes, así 
como las ventajas que podrán tener las mypes en su perfeccionamiento 
económico de la ciudad de Tarapoto. En otro aspecto también servirá para 
informarse sobre los costos de sanciones que impone la administración 
tributaria. Lo que acredita el interés de la cultura tributaria en las mypes de 
la ciudad de Tarapoto.  
Se justificó metodológicamente,  pues para alcanzar el acatamiento de los 
objetivos de este trabajo investigativo, se empleó la metodología  propia, 
estableciendo cuestionarios, consiguiendo testimonios específicos y 
tabulándolos, toda la indagación destacada, presentando finalmente 
resultados, mostrándose los resultados de mucha importancia para los 
microempresarios de la ciudad de Tarapoto, por lo tanto la presente 
investigación se justificó en las contribuciones teóricas de Hernández, 
Fernández y Baptista (2014).  
En lo social se justificación,  en la ciudad de Tarapoto se viene observando 
una problemática con respecto a que no existe cultura tributaria por parte de 
los contribuyentes, por ello ha sido imprescindible realizar esta investigación, 
ya que los resultados aportarán para  tomar decisiones oportunas de la 
administración tributaria, para la implementación de estrategias para la 
creación de una ciudadanía con cultura tributaria en de la Ciudad de 
Tarapoto.  
La justificación en lo conveniencia ya que es de suma importancia porque 
nos dará a conocer como incide la cultura tributaria en el acatamiento de las 
obligaciones, orientando así a los microempresarios que el rol del Estado es 
indispensable en la economía del País, sobre todo los contribuyentes, pues 
con estos pagos de impuestos realizados serán retribuidos con beneficios 
sociales.  
Como  el objetivo general se pretende determinar de qué forma repercute 
la cultura tributaria en la evasión de impuestos del mercado el huequito 
sector zapatos, Tarapoto, 2019.Y como los objetivos específicos: dan a  (1) 




huequito sector zapatos, Tarapoto, 2019. Como la de (2) Conocer en que 
nivel se encuentra la evasión de impuestos de los comerciantes del mercado 
el huequito sector zapatos, Tarapoto, 2019. Logrando así (3) Calcular las 
repercusiones que trae la cultura tributaria en la evasión de impuestos del 
mercado el huequito sector zapatos, Tarapoto, 2019. 
Como hipótesis: Hi: La cultura tributaria repercute en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del mercado el huequito sector zapatos, 
Tarapoto, 2019.  Y Ho: La cultura tributaria no repercute en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del mercado el huequito sector zapatos, 




Para el Instituto de Administración Tributario y Aduanero (2012), define: 
“Sistema de indagación y el estado de conocimiento que un país en 
específico tiene sobre los impuestos, como también el cumulo de 
conocimientos, sabidurías, prácticas y condiciones que la sociedad tiene 
respecto a la tributación.” (p. 12) 
 
Valero y Ramírez (2009), mencionan: “La cultura tributaria es una agrupación 
de  refiere al conjunto de nociones, consideraciones y formas referente a los 
tributos, como también el límite de equidad referente a los deberes y 
retribuciones derivados para los individuos activos y pasivos de esa afinidad 
tributaria”. El concepto de “cultura” fue evolucionando en el lapso del tiempo. 
(p. 26) 
 
Méndez (2004) menciona que: “Un equipo de utilidad, ilustraciones y 
cualidades distribuido por la delegación de la comunidad referente a la 
tributación y el cumplimiento regidos por los derechos, explicando la 
manifestación en el acatamiento continuo de los deberes tributarios.” (p. 15) 
 
Del mismo modo, Gómez & Macedo (2008) mencionae: “la cultura tributaria 
se basa en  percepciones que tiene la comunidad acerca del Sistema 




tengan noción acerca de los tributos y principalmente entiendan que forman 
el componente más amplio de recaudación por parte del Estado como gestor 
de los impuestos; cuyo ingreso le pertenece a toda la comunidad; por lo 
tanto, el Estado restablece estos impuestos a la población en bienes y 
servicios públicos. Lo destacado de todo esto es comprender que la falta de 
cultura tributaria conlleva a que existe mayor evasión,  afectando de este 
modo el cambio del país. (p. 145) 
 
Importancia de la cultura tributaria 
Cortázar (2000), sostiene: 
“Es muy transcendental tener una cultura tributaria, ya que permite facilita 
mantener una convivencia impecable con la sociedad, desarrollando un 
sentido de solidaridad con los demás, la aplicación de valores y actitudes 
dignas de relación con las personas del mismo entorno.”  Lo que significaría 
llevar a cabo el acatamiento de los deberes tributarias, mejorando nuestro 
nivel de cultura tributaria, poniendo a marchar el respeto de los derechos y 
la legitimidad que les corresponde a  todos los ciudadanos. (p. 21) 
 
Para Chero (2012), define que:  
“El valor reside en que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura 
tributaria para que puedan enterarse que los tributos son recursos que 
recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 
recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, el Estado se los debe 
restituir prestando servicios públicos, (como hospitales, colegios, etc.) Su 




Elementos de la cultura tributaria 
Armestar (2018), menciona: 
“Es la interiorización de los deberes tributarios.” Este elemento señala que 
los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, vayan conociendo 
las conductas que deben tomar y cuales están prohibidas según indica el 




contribuyentes se convencen que cumplir con la normatividad tributaria 
resulta más factible.  
Se refiere a un cumplimiento voluntario, es decir donde los contribuyentes 
en ejercicios de sus facultades deseen hacerlo, sin sentirse coaccionados, si 
no por lo contrario verifiquen cada una de las obligaciones tributarias 
impuestas por la Ley.  
Dar cumplimiento a las obligaciones tributarias nos traería consigo un 
beneficio común para todos. El contribuyente por ser un ser humano, tiene 
derecho de pertenecer a una y de disfrutar de los beneficios que ésta tiene. 
Es por ello que cuando se genere los pagos de tributos con el monto y en el 
momento respectivo, se ira notando los cambios, las mejoras en los servicios 
públicos, mejorando asimismo su funcionamiento. Lo que le permite al 
Estado brindar un  eficaz cumplimiento de los servicios dirigidos a la 
sociedad en general. Asimilar las obligaciones tributarias. (p. 36) 
 
Dimensiones de la cultura tributaria 
Según el Instituto de Administración Tributario y Aduanero (2012), menciona 
que “son las destrezas y creencias de las personas con el fin de buscar  la 
voluntad para hacer que los pobladores contribuyan.” 
Lo que se pretende forjar es un nivel de Conciencia tributaria: El carácter 
implícito en su contenido hace cifra a las actitudes y creencias que motivan 
a la sociedad a tomar conciencia de lo que es tributar.   
Incorporar los deberes tributarios: resulta interesante hacer referencia a los 
contribuyentes progresivos y continuamente buscar conocimientos previos 
de las actitudes que se debe realizar y lo que está prohibido realizar en el 
sistema. Los factores de riesgo son más visibles, en este caso, debido a que 
los contribuyentes muestran su conformismo viendo que no se puede 
satisfacer con los reglamentos de impuestos. 
El Cumplimiento tributario voluntario: Hace referencia a la voluntad del 
contribuyente de probar cada una de las obligaciones tributarias que impone 
la Ley. El prestigio de esto es que no se sientan obligados que se respete el 
ejercicio de sus deberes tributarios como ciudadanos, aunque en la 




Asimismo, tenemos a los valores sociales tributarios: en este sentido el 
contribuyente tienes sus propias razones sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, de ello depende mucho los valores personales, más 
aún cuando existe una comparación con sus valores cívicos. 
La Solidaridad: evidentemente debe estar en todas las personas con más 
razón en los jóvenes, reconociendo el bien para todos, proporcionando 
grandes ideas tales como el apoyo mutuo, la unión. 
El Compromiso: si los contribuyentes cuentan con un compromiso podrán 
cumplir con las leyes tributarias, generando así un bienestar general y un 
desarrollo colectivo. 
La Participación: consiste en intervenir de manera directa y organizada en 
las decisiones públicas. (p. 30) 
La Educación tributaria: En principio es una medida que nos permite 
incrementar la recaudación de tributos en una sociedad determinada, el ser 
humano siente una necesidad de apoyar a sus compañeros, brindándole 
información sobre los procesos que se deben seguir, conceptualizando las 
características que la componen hasta encontrar el verdadero concepto. 
La Anunciación, difusión de charlas, conferencias, foros y talleres tributarios: 
para obtener resultados positivos, la Administración Tributaria debe motivar 
a que se mejore y refuerce el conocimiento de la población en materia fiscal, 
promoviendo el desarrollo y fortalecimiento en la interacción de los 
ciudadanos con asuntos personales, familiares como entre sus colindantes 
y el Estado con el propósito de garantizar una organización respetando las 
reglas del juego; generando así una cultura tributaria local  de participación 
activa. 
Formación en valores tributarios: la orientación desde niños juega un papel 
importante, consiste en que vayamos sembrando una idea sobre el pago de 
impuestos, este proceso depende básicamente del ámbito familiar,. En 
principio, memorizar las cosas que satisfacen nuestras necesidades, y lo que 
resulta importante es lo que la gente tiene para ofrecer y que comportamiento 
se va a seguir. (p. 45) 
Evasión del impuesto, Nación (2017), define Evasión: se considera evasión 
fiscal a aquellas acciones voluntarias de los contribuyentes, físicos o 




cumplir, desistiéndose del mismo. Por consiguiente, se trata de actitudes 
contrarias a las Leyes vigentes y estando sujetos a sanción por el 
incumplimiento de las mismas, poniendo en práctica estrategias insólitas, 
que les permite de cierto modo reducir o anular el pago de los impuestos 
correspondientes, generando de este modo un malestar colectivo. Lo que se 
pretende entonces con la evasión es que una persona busca eludir su 
responsabilidad y por ende enfrentarse a una sanción determinada. Evasión, 
del vocablo latín, es la acción y efecto de evadir o evadirse (eludir una 
dificultad, evitar un peligro, sacar ilegalmente dinero o bienes de un país, 
fugarse, escaparse). La evasión es un acto voluntario, cuyo incumplimiento 
se encuentra amparado por normas penales al ser demostrado el grado de 
culpabilidad, cuya configuración como delito o infracción administrativa. (p. 
41) 
Impuesto 
De acuerdo a la Real Academia Española el impuesto es el Tributo que se 
exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. (p. 
42) 
Un impuesto es un pago obligatorio que le sirve al Estado para financiarse y 
obtener recursos que le permita realizar sus funciones, cuya aplicación esta 
dirigido tanto a personas naturales, como a personas jurídicas. 
Fonrouge (2010), impuestos las prestaciones en efectivo o en especie, 
demandadas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se 
hallen en las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible. (p. 
21) 
 
Villegas (2010), Es un tributo requerido por el estado a quienes se 
encuentran en las situaciones establecias por la ley como generadoras de la 
obligación del tributo, situaciones estas ajenas a toda concreta acción 
gubernamental vinculada a los pagadores. (p. 7) 
Causas de la evasión tributaria 
La evasión tributaria es una de las artimañas que realizan los contribuyentes 
para obviar el pago de sus impuestos vulnerando para ello la ley, con el único 
propósito de reducir el pago de impuestos. La evasión tributaria’ concierne a 




premeditada para aminorar los compromisos tributarios. Sumado a la 
evasión tributaria tenemos a la sub declaración involuntaria, lo cual reside en 
la proporción en dinero que se deja de aportar. Dos formas que son 
manejadas para evitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aun 
cuando exista o no la intención de cometerla. Una de las causas de la 
evasión tributaria según Cosulich (2003), distingue: La inflación, La recesión 
de la economía, actitud social, Equidad fiscal, Uso de los recursos fiscales, 
Exoneraciones, Complejidad de normas, Efectos de la evasión tributaria. (p. 
40) 
Dimensiones de la evasión del impuesto 
Serrano (2012), define las siguientes dimensiones:  
Defraudación tributaria: Contexto en que, por ejecución u omisión, 
sustentándose por medio de mentiras, trucos, astucia u otra manera dolosa, 
deja de pagar el total o en una fracción los tributos que esipulan las leyes (p. 
125) 
Omisión DDJJ: la no presentación de la declaración jurada del impuesto a la 
renta acorde al ejercicio fiscal 2018 pueden rebajarse hasta 420 soles para 
las personas jurídicas y 210 soles para las personas naturales, si de forma 
voluntaria se enmiendan los incumplimientos antes de que la SUNAT.  
Omisión al pago: En la actualidad nuestro País no cuenta con leyes que 
estén netamente enfocados en el desarrollo o la determinación de delitos 
tributarios, por el momento son preexistentes algunas normas limitadas que 
conforman el código tributario, más aún que se adecue a nuestra realidad 
problemática respecto de los delitos tributarios existentes en tiempo real. 
Ocultar información: La Ley Penal Tributaria (2014), se pronuncia sobre la 
defraudación tributaria; en beneficio propio o de terceros, garantizándose por 
cualquier artimaña, engaño, picardía u otra manera de fraude, evita el pago 
total  o en fragmento los tributos, será sometido con pena privativa de libertad 
en un periodo no menor de cinco ni mayor de ocho años. 
 
Elusión tributaria: La elusión tributaria es la gestión que busca impedir o 
mitigar el pago de los impuestos, curiosamente recurriendo a medios legales 
es decir, no prohibidos por la Ley, con el propósito de  eludir o aminorar el 




Doctrina económica: En la elusión tributaria es uno de los inconvenientes 
más frecuentes en varios lugares, dada la diferencia real y concreta de 
evasión y la economía de opción muestra aspectos complicados y agudos 
cambios. La incertidumbre que se tiene es en determinar si la situación  de 
los ciudadanos de recurrir órdenes  jurídicas distintas a las que usualmente 
resulta favorables o las que se constituirían como  conductas antijurídicas. 
Leyes tributarias: Son aquellas normas que tienen rango de ley, aquellas que 
de acuerdo a la Constitución se puede realizar, cambiar, inhabilitar o suprimir 
tributos y otorgar beneficios tributarios. Sin embargo en el Perú existen 
conductas que no son reguladas lo que nos conduce a determinadas 
acciones evasivas a las obligaciones tributarias y que varias veces no suelen 
ser detectadas por la administración tributaria, probablemente por no tener 
responsabilidad de los tributos que merecen ser cumplidos. 
El deber moral: es la ética de la obligación, que por lo general se requiere 
ciertos fundamentos psicológicos e intelectuales; a fin de lograr un espíritu 
cívico y de sacrificio que de él resulta; nos referimos a la disciplina fiscal que 
debemos tener todos los ciudadanos. 
Cultura tributaria: Es la manifestación de una conducta que muestra el 
acatamiento permanente de las obligaciones tributarios, generado por la 
aserción y confianza de la ética personal, y la obediencia a la ley, con la 
responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos. Con la cultura 
tributaria la persona tiene conocimiento sobre cómo funciona el  sistema 
tributario de un país, mostrando buenos hábitos, comportamientos y 
respuesta positiva de los ciudadanos antes el pago de impuestos (p.79). 
Aspectos normativos: El cordón del acatamiento impositivo logra ser 
engreído para alcanzar las metas del ingreso fiscal, obedeciendo de la 
inducción de peligro de los contribuyentes y de la competencia de 
fiscalización y punición de la administración Tributaria. empero hay contextos 
sociales en los que se percibe una separación o disfunción entre la ley, la 
casto y la cultura, estos tres sistemas regulan el proceder humano. 
Aspectos culturales: El entrenamiento tributario de ninguna forma puede 
reducirse al aprendizaje de habilidades que únicamente capaciten para 
atender los requerimientos del régimen tributario, tampoco puede ceñirse al 




sino debe ser, precisamente, una educación orientada en torno a el 
desarrollo cultural y la revaloración de lo ético en el interior del equipo. 
Aspectos socioeconómicos: Debemos contribuir, así lograr acatar con los 
impuestos de los contribuyentes, el aporte de todos es lo que los habitantes 
necesitan. El importe de efectivo que un peruano requiere para cumplir con 
sus obligaciones se muestra en el Presupuesto doméstico. Este presupuesto 
es autorizado anualmente por todos los peruanos mediante sus legisladores. 
Con la recaudación de nuestros impuestos apoyamos a que el vivido posea 
los medios requeridos para satisfacer las necesidades, principalmente de los 





        
m =  Comerciantes 
V1 =  Cultura tributaria 
V2 = Evasión de impuestos 
 I = Influencia 
Población: Nuestra población estuvo formada por 95 comerciantes del 
sector zapatillas del mercado el huequito.  
Muestra: Nuestra muestra estuvo conformada por los 95 comerciantes ya 
que esta es finita.  
En el presente trabajo la técnica utilizada fueron las encuestas realizadas a 
la muestra del trabajo de investigación.  
El instrumento que empleado en la investigación fue el cuestionario, el cual 
estuvo compuesto por un número de preguntas de cada una de nuestras 
variables. 
La validez del instrumento se hizo por medio del juicio de 3 expertos en el 
tema, los cuales fueron:  
1.  Avelino Villafuerte de la Cruz.  
2. Lourdes Guevara Rabanal. 




El Tipo de investigación fue básica, ya que indagó directamente sus 
posibles diligencias o secuelas, más formal y busca el avance positivo al 
desarrollar las culturas teóricas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Diseño: La Investigación fue de diseño no experimental, puesto que estas 
investigaciones se ejecutaron sin la maniobra deliberada de variables, es 
de corte transversal porque que se recopilaron los datos en un momento 
determinado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
 










Se calculó con un promedio que nos brindó  el Alfa de Crombach, en ese sentido se 
pudo observar que dicho elemento es  confiable al obtener un valor mayor de 0.7.  
Método de análisis de datos 
En esta prospección los resultados conseguidos se examinaron por medio del uso 
de figuras y tablas estadísticas, incluso la contratación de la hipó proposición se 
realizó mediante el coeficiente de correlación de spearman.  
Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación no es plagio de cualquier otro trabajo 
relacionado al tema, la información y datos mencionados son reales y 
confidenciales, se respetaron las normas APA y la guía del reglamento de la 






Conocer el grado de cultura tributaria de los comerciantes del sector r 
calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019. 
 
 
Tabla 1 Cultura Tributaria 
 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 2 2% 
Casi Nunca 17 18% 
A Veces  39 41% 
Casi Siempre  34 36% 
Siempre 3 3%  
95 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1 Cultura Tributaria 
Interpretación 
  
La tabla 1, según el 2%hace referencia a no existencia de cultura tributaria 
por parte de los comerciantes, el 18%  raras veces, el 41% manifiesta 
ocasionalmente, el 36% que casi siempre y el 3% manifiesta que 


















NUNCA  CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE




Tabla 2 Cultura Tributaria 
 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 5 5% 
Casi Nunca 18 19% 
A Veces  45 47% 
Casi Siempre  27 28% 
Siempre 0 0%  
95 100% 




Figura 2 Conciencia tributaria 
Interpretación  
 
La tabla 2, el 5% manifiesta que no existe conciencia tributaria, el 19% 
manifestó que regularmente, el 47% manifestó que casi nunca, el 28% 




Tabla 3 Valores Sociales Relacionados A La Tributación 
Valores Sociales Relacionados A La Tributación 
 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 1 1% 
Casi Nunca 21 22% 
A Veces  31 33% 
Casi Siempre  42 44% 
Siempre 0 0%  
95 100% 





















Figura 3 Valores sociales 
Interpretación 
 
La tabla 3, en los  valores sociales, el 1% manifiesta no existe buenos valores 
sociales en los comerciantes de la seccion zapatillas, el 22% manifiesta que 
jamás ha existido buenos valores sociales, el 33% manifiestan que a veces 
y solo el 44% que con frecuencia .  
 
 
Tabla 4 Educación Tributaria 
 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 0 0% 
Casi Nunca 5 5% 
A Veces  32 34% 
Casi Siempre  41 43% 
Siempre 17 18%  
95 100% 

























La franja 4, la instrucción tributaria, el 5% manifestó que casi jamás existe 
una buena instrucción tributaria, el 34% manifestó que a veces, el 43% 
manifestó que casi siempre y solo el 18% que siempre. 
Conocer el nivel de evasión de impuestos de los comerciantes del 




Tabla 5 Evasión De Impuestos 
 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 1 1% 
Casi Nunca 19 20% 
A Veces  42 44% 
Casi Siempre  33 35% 
Siempre 0 0%  
95 100% 





















Figura 5 Evasión de impuestos 
Interpretación 
 
Tabla 5, según la variable evasión de impuesto nos muestra que el 1% nunca 
evadieron impuestos, el 20% manifiesta que casi nunca, el 44% manifestó 
que a veces y solo el 35% manifestó que casi siempre.  
 
Tabla 6 Defraudación Tributaria 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 18 19% 
Casi Nunca 18 19% 
A Veces  33 35% 
Casi Siempre  23 24% 
Siempre 3 3%  
95 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






































La tabla 6, según la dimensión defraudación tributaria nos vislumbre que el 
19% manifestó que jamás realizo actividades de malversación tributaria, el 
19% que nunca, el 35% manifestó que a veces, el 24% que casi siempre y 
solo el 3% que siempre. 
 
Tabla 7 Elusión Tributaria 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 2 2% 
Casi Nunca 18 19% 
A Veces  52 55% 
Casi Siempre  21 22% 
Siempre 2 2%  
95 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




La tabla 7, Respecto a  dimensión elusión tributaria, el 2% manifestó que 
jamás eludió sus impuestos, el 19% que casi en la vida, el 55% manifestó 

























Intervalos F Porcentaje 
Nunca 3 3% 
Casi Nunca 20 21% 
A Veces  46 48% 
Casi Siempre  24 25% 
Siempre 2 2%  
95 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




La tabla 8, Según el volumen de la literatura tributaria nos señala que el 3% en 
la vida existe una buena cultura tributaria, el 21% que casi en absoluto, el 48%  




























Calcular la incidencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos 







Fuente: Elaboración propia 
En esta tabla se observa la relación existente entre cultura tributaria y 
evasión de impuestos en el sector de calzados-mercado Huequito, Tarapoto, 
2019. Este arroja un resultado de 0.904, lo que nos indica que si existe una 
correlación alta y positiva, por lo cual se estaría descartando la hipótesis nula 
y aceptando la hipótesis alterna. 
En el presente acápite se desarrolla la controversia de lo que se descubrió 
del estudio, recalcando la existencia de una  conexión  positiva alta entre la 
cultura tributaria y la evasión de impuestos del sector  calzado del mercado 
el huequito, Tarapoto, 2019, de acuerdo el coeficiente de 0, 904 (correlación 
positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), el mismo que permite 
deducir que el 90.4%  de la cultura tributaria se relaciona con la evasión de 
impuestos del sector  calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019. En 
virtud a lo mencionado, entre ellos lo más considerable es la cultura tributaria 
en la prevención de la evasión tributaria, ya que de esa manera se estaría 
eludiendo las sanciones tributarias y contribuyendo con el estado a través 
del pago oportuno de sus impuestos.  
Al interpretar los resultados del estudio realizado por Huari, M. (2017). En el 
cual señala un porcentaje de correlación objetiva entre cultura tributaria y 
evasión de impuestos en el Arrendamiento de Predios en el Centro Poblado 
La Joya-Provincia de Tambopata-2016, como se menciona que hay 
resultado favorable para la relación entre La conciencia tributaria y la 
Administración Tributaria deficiente en los arrendadores de predios en el 
cultura 
tributaria 








Centro Poblado La Joya – Provincia de Tambopata - 2016, de tal modo, 
Dávila, C. (2016) coincide con estos resultados al nombrar que en el estudio 
de correlación de Pearson es de 0.834, este es más grande que 0.05, 
concluyó que hay una correlación directa y significativa entre la cultura 
tributaria y la evasión de impuestos, esto nos plantea que a medida que más 
grande sea el la cultura tributaria de las organizaciones industriales 
dedicadas a la preparación de productos de panadería menor va a ser la 
evasión de impuestos, por consiguiente se acepta la premisa alterna. 
El análisis además muestra el grado de cultura tributaria de los comerciantes 
del sector r calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019, con un grado 
de jamás un 2%, seguido del grado casi jamás un 18 %, un grado algunas 
veces con un 41 %, con un grado casi continuamente un 36% y con un grado 
constantemente un 3%, con una absoluta predominancia del grado algunas 
veces, dichos resultados se justifican en que el comerciante cumple con sus 
obligaciones tributarias por propia elección y piensan que las sanciones 
establecidas por la gestión tributaria es eficaz para batallar con la evasión 
tributaria y estima que la enseñanza tributaria puede crear una mentalidad 
tributaria positiva en los contribuyentes.. 
(2019) donde mencionan, concluyó que el grado de acatamiento del 
impuesto de renta de tercera categoría de los contribuyentes del mercado 
N°02 de la ciudad de Tarapoto, periodo 2017 en el primer periodo, fue 
escaso, sólo el 19.6% otorga continuamente recibos de los pago por las 
ventas llevadas a cabo; el 94.7% han sido notificados por SUNAT debido al 
incumplimiento por no acatar sus obligaciones tributarias, asimismo el 
promedio de impuesto que retribuye monetariamente no acogen interacción 
con los montos de los importes que indican vender, además se podría 
deducir que estas se hallan en regímenes tributarios en la que no 
pertenecen, 66.7% muestra estar dentro del Nuevo Sistema Único 
Simplificado en lo que sus saldos cotidianas fluctúan en un promedio de 
38.1% de 100 a 500, en otras ocasiones el 40.2% de 500 a 1000. Se observa 
que la omisión de los comprobantes de pago posibilita la evasión de 




El estudio también muestra el grado de evasión de impuestos de los 
comerciantes del sector calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019, 
con un grado de jamás con un 1%, seguido del grado casi jamás con un 
20%, un grado en ocasiones con un 44% y con un grado de constantemente 
un 35% , ya que ocultan información acerca del pago de impuestos a Sunat, 
evitan abonar tributos fundamentándose sobre un vacío legal y no fomentan  
la información sobre obligaciones tributarias como  prioridad para el país.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Vargas, E. (2018). 
En la cual indica que la conciencia tributaria de los que tributan no está 
influenciando para el decrecimiento de la evasión tributaria, ya que la 
interiorización de las obligaciones tributarios planteadas por leyes para el 
cumplimiento de una forma voluntariosa es débil pues en la tabla 9, el 92% 
de los encuestados aseguran que no poseen conciencia tributaria, su 






El grado de los comerciantes referente a la cultura tributaria del sector 
calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019, con un grado de jamás un 
2%, seguido del grado casi jamás un 18 %, un grado algunas veces con un 
41 %, con un grado casi constantemente un 36% y con un grado 
continuamente un 3%, con una absoluta predominancia del grado en 
ocasiones, dichos resultados se justifican sobre que el comerciante realiza 
sus obligaciones tributarias por elección propia y piensan que las 
ordenanzas atribuidas de una gestión tributaria es apto para lidiar la evasión 
de impuestos y estima que la enseñanza tributaria logra producir una 
concientización tributaria en las personas que son contribuyentes.  
El análisis además muestra el grado de evasión por los contribuyente del 
sector r calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019, con un grado de 
jamás con un 1%, seguido del grado casi jamás con un 20%, un grado 
algunas veces con un 44% y con un grado de constantemente un 35% , ya 
que ocultan información acerca del pago de impuestos a Sunat, evitan 
costear tributos fundamentándose en un vacío legal y no se basan en la 
comunicación sobre obligaciones tributarias como  algo prioritario para el 
Estado.  
Hay una  interacción positiva alta entre la cultura tributaria y la evasión de 
impuestos del sector  calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019, de 
consenso el coeficiente de 0, 904 (correlación positiva alta) y un p costo igual 
a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), el mismo que posibilita deducir que el 90.4%  de la 
cultura tributaria se relaciona con la evasión de impuestos del sector  calzado 






Los comerciantes del mercado huequito sector calzados están en la 
obligación de optimizar el grado de cultura tributaria que poseen, es por ello 
que se considera que las formas en las que evaden sus impuestos no los 
beneficia en nada, por lo cual deberían de estar más al tanto en pagar sus 
tributos y estar al día con sus impuestos, tomando conciencia que esto los 
beneficiaria de muchas maneras, como por ejemplo gozar de sus derechos 
como contribuyentes.  
La SUNAT como ente reguladora  debería implementar charlas sobre cultura 
tributaria tanto en  las escuelas, colegios y universidades, para de esta 
manera ir orientando a los futuros empresarios, además de ir creando 
conciencia en estos, y así poder fundar una alianza profunda de interacción 
con el Estado y los habitantes, así crear un inicio de con conocimientos 
referente al tema de cultura tributaria.  
 La SUNAT debe fortalecer las campañas de difusión de las obligaciones 
tributarias como acción para la prevención de delitos tributarios, además 
capacitar  o incentivar al pago oportuno de los comerciantes a través de 
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Cultura tributaria  Para el Instituto de 
Administración Tributario y 
Aduanero (2012), define: 
Conjunto de información y 
el grado de conocimiento 
que en un determinado país 
se tiene sobre los impuestos, 
así como el conjunto de 
percepciones, criterios, 
hábitos y actitudes que la 
sociedad tiene respecto a la 
tributación. (p. 12) 
 
Hace mención al cumplimiento 
permanente de los deberes 
tributarios con base en la razón, 
la confianza y la afirmación del 
contribuyente. 




Ordinal Cumplimiento tributario voluntario 
Valores sociales 





Educación tributaria Divulgación, difusión de charlas, 
conferencias, foros y talleres tributarios 
Formación en valores tributarios 
Evasión impuesto Serrano (2012), señala que la 
elusión tributaria o 
denominada también fiscal 
es la utilización de medios 
lícitos, legales es decir, no 
prohibidos por el texto de la 
Ley, con el objetivo de evitar 
o disminuir el pago de 
impuestos y en consecuencia 
disminuir la carga tributaria 
(p. 29). 
 
Es la actividad ilícita en la que 
ocurren personas o empresas 
cuando ocultan benes o 
ingresos a a autoridad tributaria 
Defraudación 
tributación  
Omisión DDJJ  
 
Ordinal 
Omisión al pago 
Ocultar información 
Elusión tributaria Doctrina económica 
Leyes tributarias 
El deber moral 











MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Cultura tributaria y su incidencia en la evasión de impuesto en las Mypes en Tarapoto 2019 





¿Cuál es la incidencia de la cultura tributaria en 







Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del sector  calzado del mercado el 




Conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del sector  
calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019.  
Conocer el nivel de evasión de impuestos de los comerciantes del 
sector  calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019. 
Calcular la incidencia de la cultura tributaria en la evasión de 




Hi: La cultura tributaria incide significativamente en la 
evasión de impuestos de los comerciantes del sector  
calzado del mercado el huequito, Tarapoto, 2019.  
 
Ho: La cultura tributaria no incide significativamente 
en la evasión de impuestos de los comerciantes del 











Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Donde: 
                               V1 
m 
 
         V2  m
 =  Comerciantes 
V1 = Cultura tributaria 
V2 = Evasión de impuestos 




La población está compuesta por 95 comerciantes del sector de 
zapatillas del mercado el huequito, según datos de la junta 





























Anexos 2: Instrumentos 
Encuesta de cultura tributaria 
Estimado (a) contribuyente: 
La presente encuesta es anónima, cuyo fin es la obtención de información acerca 
de la Cultura Tributaria; Por favor responda con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre la Cultura 
Tributaria, cada una de ellas va seguida de dos posibles alternativas de respuesta 
que debe calificar, marcando una (x) a la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1= Nunca  2= Casi nunca  3= A veces    4 = Casi siempre     5 = Siempre 
CONCIENCIA TRIBUTARIA 1 2 3 4 5 
1 Cree usted que cumple con sus obligaciones tributarias 
por propia decisión 
     
2 Considera necesario pagar tributos      
3 Considera que es necesario entregar comprobantes de 
pago (recibos) 
     
4 Considera que pagar tributos es un deber ciudadano      
5 Piensa que si las sanciones a los evasores fueran altas 
habría menos evasión 
     
6 Cree usted que evadir tributos es un delito      
7 Cree usted que el contribuyente se siente desmotivado 
para cumplir con el pago de sus tributos 
     
8 Considera que el pago de los tributos ayuda a tener 
mejores servicios públicos 
     
VALORES SOCIALES RELACIONADOS A LA TRIBUTACIÓN      
9 
Si el Gobierno no controlaría el pago de impuestos y no le 
multaría pagarían sus tributos en forma 
voluntaria y consciente 
     
10 Su esfuerzo y voluntad por tributar es reconocido por la 
SUNAT. 
     
11 Considera que pagar tributos es un deber ciudadano      
12 Aprecia usted que las sanciones impuestas por la 
administración tributaria es suficiente para combatir la 
evasión tributaria 
     
13 Cree usted que el gobierno hace buen uso de los tributos 
que paga 
     




el pago de sus tributos 
15 Considera que los valores personales obtenidos en la 
niñez perduran con el tiempo 
     
16 En su opinión la falta de honradez de algunos 
contribuyentes no es excusa para que otros dejen de 
pagar sus tributos 
     
17 Observa que el estado otorga credibilidad y confianza a la 
población 
     
18 Realiza su declaración y pago de tributos por miedo a ser 
sancionado y/o multado 
     
19 Considera que es ilegítimo que se apropie del impuesto y 
no cumple con pagar 
     
EDUCACIÓN TRIBUTARIA      
20 Ha recibido alguna información dirigida hacia la formación 
de la cultura tributaria por parte de la SUNAT 
     
21 Considera usted que la educación tributaria puede generar 
una conciencia tributaria en los contribuyentes      
22 Considera que la evasión tributaria se debe a la falta de 
cultura tributaria en los contribuyentes 
     
23 Cree usted que se debería impartir cursos de Educación 
tributaria en los Colegios 
     
24 Los servicios de orientación al contribuyente que brinda la 
SUNAT es de su grado satisfacción 
     
25 En su opinión las infracciones administrativas que 
cometen de los contribuyentes es por carencia de 
orientación y capacitación tributaria 
     
26 La SUNAT debe proporcionar información tributaria 
actualizada a los contribuyentes 
     
27 Cree usted que las charlas y capacitaciones ayudarían al 
contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias 




INSTRUMENTO DE LA VARIABLE EVASIÓN DEL IMPUESTO 
 
ESCALA DE OPINIÓN 
Estimado (a), con la presente escala de opinión pretendemos obtener 
información respecto a la Evasión del impuesto, para lo cual le solicitamos 
su colaboración, respondiendo todas las preguntas. 





Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
 
 VARIABLE : EVASIÓN DEL IMPUESTO 
 
1 2 3 4 5 
1 Evadir el pago de impuestos afecta a los ingresos 
del Estado. 
    
2 En el Perú existe desconocimiento sobre el pago de 
tributos. 
    
3 Los ingresos del Estado bajan al disminuir el pago 
de impuestos. 
    
4 La fiscalización por parte de Sunat incentiva la 
omisión de pago de impuestos. 
    
5 Ocultar información sobre el pago de impuestos a 
Sunat es un delito. 
    
 
1 2 3 4 5 
6 Minimizar el pago de impuestos afecta a las 
actividades económicas del Estado 
     
7 Minimizar el pago de tributos disminuye el dinero 
del Estado. 
     
8 Evitar pagar tributos basándose en un vacío legal 
constituye un delito. 
     
9 Cometer delitos tributarios disminuye la 
inversión del Estado 
     
10 Omitir el pago de impuestos perjudica la 
realización de obras públicas. 
     
DIMENSIÓN DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA 
DIMENSIÓN ELUSION TRIBUTARIA 




11 Conocer acerca de tributación genera más 
ingresos para el Estado. 
     
12 Promover un lenguaje sencillo de tributación evita 
evadir pagar impuestos. 
     
13 Fomentar la difusión sobre obligaciones 
tributarias es prioridad para el Estado. 
     
14 La información sobre tributos, impuestos, se 
debe impulsar, en colegios, institutos y centros 
laborales. 
     
15 Si existe mayor entendimiento y claridad en temas 
de tributación se incrementan los ingresos para el 
Estado. 























Anexo 3. Validaciones  
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